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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิ่งตามขั้นตอนการสอนของกาเย  
เร่ือง หลักการใชภาษา โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
หทัยรัตน  ล้ิมกุล1* และ พัลลภ  พิริยะสุรวงศ2 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค  1. เ พ่ือพัฒนาบทเรียนอี เ ลิรนนิ่ งตามข้ันตอนการสอนของกาเย  (Gagne)   
เร่ือง หลักการใชภาษา โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิ่งตามขั้นตอน 
การสอนของกาเย  เรื่องหลักการใชภาษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม จํานวน 44  คน แบงเปนกลุมทดลองประสิทธิภาพส่ือ 22 คน และกลุมตัวอยาง 22 คน  
ท่ีไดจากการเลือกแบบใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยบทเรียน 
อีเลิรนนิ่ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 
คาทีแบบไมอิสระ  
 
 ผลการวิจัย พบวา 1. บทเรียนอีเลิรนนิ่งตามขั้นตอนการสอนของกาเย เร่ืองหลักการใชภาษา โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.09/87.27 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด แสดงวาบทเรียนอีเลิรนนิ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน
อีเลิรนนิ่งตามขั้นตอนการสอนของกาเย เรื่องหลักการใชภาษา โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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Development of e-Learning Following Gagne’s Teaching Method for the  
Principles of the Use of Thai Language Course in Schools in Bangkok Area 
 
Hathairat  Limkul1* and Pallop  Piriyasurawong2 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to (1) develop e-learning lessons following Gagne’s teaching method 
for the Principles of the Use of Thai Language course in schools in Bangkok area, focusing on Prathom 6 
students of Wat Avutvikasitaram, Bangkok who were in the second-class Thai language learning group (2) 
compare the learning achievement of the focused group members before and after study via the e-learning 
lessons following Gagne’s teaching methods.  The sample of the present study were 44 students in Prathom 
6 of Wat Avutvikasitram School; half separated into the experimented and the control groups, respectively via 
the use of purposive sampling technique. The learning achievement test was implemented to collect data. 
Mean scores, standard deviation, and dependent t-tests were employed as analytical techniques for the 
present study.  
 
 The results of research show that : 1. The e-learning lessons following Gagne’s teaching method for the 
Principles of the Use of Thai Language course in schools in Bangkok area was an efficiency 80.09/87.27, 
which was higher than 80/80 criterion. 2. The learning achievement of students after study the e-learning 
lessons following Gagne’s teaching method was significant higher than before study at .05 level. 
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1.  บทนํา 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  




พ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2550 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย (เรื่องหลักการใชภาษา) มีระดับผลคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวามาตรฐาน ของประเทศ (อางอิงจากหนังสือ





ชวงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 ผูเรียนจะตองไป
ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงจําเปนจะตองมี









สาระการอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด 
หลักการใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม และปญหา
ของผูเรียนในชวงชั้นท่ี 2 (ป.4–ป.6) มีคะแนนในเร่ือง
หลักการใชภาษาคอนขางตํ่า ซึ่งอยูในกลุมสาระการ





 ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน  ทําใหผูวิจัยเห็นวา
การที่จะมีการจัดการเรียนการสอนผานเว็บโดยใชระบบ
การจัดการเรียนรู(Learning Management System : LMS) 





สรางแรงจูงใจใหผู เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน    
แจงจุดประสงค บอกใหผูเรียนทราบถึงผลการเรียน   
เห็นประโยชนในการเรียน ใหแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียน กระตุนใหผูเรียนทบทวนความรูเดิมที่จําเปน
ตอการเชื่อมโยงไปหาความรูใหม เสนอบทเรียนใหม ๆ  
ดวยส่ือตาง ๆ  ท่ีเหมาะสม ใหแนวทางการเรียนรู 
ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมดวยตนเอง ผูสอนแนะนํา
วิธีการทํากิจกรรม แนะนําแหลงคนควาตาง ๆ  กระตุน
ใหผูเรียนลงมือทําแบบฝกปฏิบัติ ใหขอมูลยอนกลับ 
ผู เรียนทราบถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ การ
ประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค สงเสริมความ




ใฝหาความรูใหม ๆ  ตรงกับระบบการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนเพียงผูแนะนํา ท่ี
ปรึกษา และแนะนําแหลงความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การเรียนทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ [ 1 ] และทําใหเกิด
การกระตุนใหอยากเรียนในบทเรียนอีเลิรนนิ่งของนักเรียน 
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 2.  วัตถุประสงคของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิ่งตามขั้นตอนการ
สอนของกาเย เรื่อง หลักการใชภาษา ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ชวงชั้นปท่ี 2 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน 
ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นท่ี 2 ของผูเรียน










กําหนดอยางนอย 80 /80 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของนัก เ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิ่งตามขั้นตอนการสอน




 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนน่ิง ตามขั้นตอน
การสอนของกาเย เรื่องหลักการใชภาษา โรงเรียน     
วัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชแบบแผน 
การทดลองแบบหน่ึงกลุมสอบกอนและสอบหลัง (One–
Group Pretest–Posttest Design ระยะเวลาการศึกษา
ดําเนินการใชบทเรียนอีเลิรนนิ่ง ตามข้ันตอนการสอน
ของกาเย เรื่อง หลักการใชภาษา โรงเรียนวัดอาวุธวิก- 
สิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 2553 
ภาคเรียนท่ี 2 โดยใชเวลาทําการทดลอง 2 เดือน           
โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
  4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 44 คน กลุมตัวอยางนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 22คน แบงเปน กลุมทดลอง
ประสิทธิภาพส่ือ 22 คน และกลุมตัวอยาง 22 คน 
 4.2 เคร่ืองมือการวิจัย ไดแก  
       4.2.1)  บทเรียนอีเลิรนน่ิงตามขั้นตอนการสอนของ
กาเย เร่ือง หลักการใชภาษา บนเครือขายอินเทอรเน็ตของ
เว็บไซด http://202.44.43.230/tuangrat โดยใชโปรแกรม 
LMS มีเนื้อหาวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาได
ทําตามข้ันตอนการสอนของกาเย (Nine Event of 
Instruction) ดังนี้  
  4.2.1.1  กระตุนความสนใจ (Gain Attention) 
การถามคําถาม การใชภาพสี เสียง และการใชการตูน
ในบทเรียนอีเลิรนนิ่ง  
  4.2.1.2 บอกวัตถุประสงคของการเรียน 
(Inform Learner of Objeatives) บอกวัตถุประสงคเพ่ือให
ผูเรียนรูทราบ โดยทําเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใน
บทเรียนอีเลิรนนิ่ง 
  4.2.1.3 การทบทวนความรูเดิม (Recall of 
Prior Knowledge and /or Experiences) มีการทบทวน
ความรูเดิม (ทําเปน mind map) สรุปของแตละสัปดาห
ในบทเรียนอีลิรนนิ่ง เพ่ือเปนการประเมินผูเรียน 
  4.2.1.4 นําเสนอเนื้อหาและความรูใหม 
(Present Stimulus Materials or Present Information) 
จัดรูปแบบใหนาอาน ยกตัวอยางและใชคําท่ีเขาใจงาย 
  4.2.1.5 จัดหาคําชี้แนะการเรียนการสอน 
(Provide Learning Guidance) ชี้แนะโดยการใหตัวอยาง
ตาง ๆ (ยกตัวอยางประกอบ) 
                4.2.1.6 กระตุ นการกระ ทําการแสดง
พฤติกรรม (Elicit Performance) ใหผูเรียนแสดงพฤติกรรม 
ออกมา เปนการแสดงใหรูวาผูเรียนมีการเรียนรูแลว 
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  4.2.1.8 การประเมินการเรียนการสอน 
(Assess Performance) เพ่ือประเมินผูเรียนวาไดเรียนรู
อะไรบาง มีผลสัมฤทธิ์การเรียนอยางไร โดยใหทํา
แบบฝกหัด   
            4.2.1.9 การเสริมความคงทนและการถาย
โอนการเรียนรู (Enhancing Rentention and Transfer) 
มีการทบทวน การขยายความคิดและไดจัดทําเน้ือหา
เร่ืองหลักการใชภาษาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
(e-book) ขึ้นออนไลน  
 4.2.2) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชแสดงการติดตอ 
ส่ือสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 4.2.3) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล     
มี 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีคาความยากงาย
อยูในเกณฑ 0.32 - 0.88  
 4.3 วิธีการทดลอง มีขั้นตอนดังนี้  
  4.3.1 ผูวิจัยไดสรางบทเรียนอีเลิรนนิ่งแบบประเมิน 
บทเรียนอีเลิรนนิ่ง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 




สอดคลอง Item Objective Congruence Index : IOC) 
จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขแลวทดลองใชจึงนํามาหา 
คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของบทเรียน 
   4.3.1.2. จากน้ันนําบทเรียนอีเลิรนนิ่งท่ี 
สรางขึ้น ๆ บนเครือขายเพ่ือทดลองใชกับนักเรียนโดย
ทดสอบหาคารายบุคคลหรือแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to 




   4.3.1.3 นําบทเรียนและแบบทดสอบไป
ทดลองใชกับนักเรียนในปการศึกษา 2553 ภาคเรียนท่ี 
2 โดยใชเวลาทําการทดลอง 2 เดือน 
   4.3.1.4 เลือกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 22 คน แบงเปน กลุมทดลอง
ประสิทธิภาพส่ือ 22 คน และกลุมตัวอยาง 22 คน 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
 5.1 การวิจัยครั้ งนี้ ใช เนื้อหาวิชาของกลุมสาระ      
การเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นท่ี 2 ประถมศึกษาปท่ี 6 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.2  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิ- 
ตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียนจํานวน 44 คน ใชวิธี 
การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยทําการทดลอง
ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิ่ง จํานวน 22 คน และ
กลุมตัวอยางสําหรับการทดลอง จํานวน 22 คน  
 5.3  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน คือ บทเรียนอีเลิรนนิ่งขั้นตอนการสอน
ของกาเย ในวิชาของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่องหลักการใชภาษา 











    ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควาในการวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  




กรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 
โดยใชเวลาทําการทดลอง 2 เดือน  
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ตารางท่ี 1  แบบแผนการทดลองแบบ One – Group  







E T1 X T2 
 
เมื่อ   E   แทน  กลุมตัวอยางนักเรียนชั้น ป .6  
 T1   แทน  การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิ่งตามขั้นตอนการ
สอนของกาเย เรื่อง หลักการใชภาษา 
 T2 แทน  การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิ่งตามข้ันตอนการ
สอนของกาเย เรื่อง หลักการใชภาษา 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองในปการศึกษา  2553    





2.  นัดเวลา เพ่ือทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
จํ านวน  2 0  คน  โดยทํ ากา รทดลอง ท่ี โ ร ง เ รี ยน            




อาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 22 คน 




ของกาเย เรื่องหลักการใชภาษา  
5. ในการทดลองค ร้ังนี้ ได มี บทเรี ยนจํ านวน 
 2 บทเรียน  
 
7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  
    7.1  การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีรวบรวมทั้งหมด
มาโดยใชวิธีทางสถิติ หาคาเฉลี่ย และคาความแปรปรวน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง 
  7.2  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชสถิติคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(IOC) หาคาความยากงาย (P) และคาความเชื่อมั่นของ 
แบบทดสอบวิธีคูเดอรริชารดสัน KR-20 
 7.3 วิเคราะหความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญใชคาเฉล่ีย 
 7.4  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 โดยใชคารอยละ 





ภาษาโดยใชวิธีการทางสถิติแบบ t-test Dependent ใน
การหาคาสมมติฐาน 
 
8. ผลการวิจัย  
 8.1 บทเรียนอีเลิรนนิ่งตามข้ันตอนการสอนของกาเย 
เรื่องหลักการใชภาษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
มีประสิทธิภาพ 80.09/87.27 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
80/80 ดังตอไปนี้   
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียน            








(นักเรียน) E2 E1/E2 




รูปท่ี 1 : บทเรียนอีเลิรนิ่งตามขั้นตอนการสอนของกาเยท่ี 
 http://202.44.43.230/tuangrat 
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   8.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นท่ี 2 ของผูเรียนชั้นประถม 
ศึกษาท่ี 6 มีคาเฉล่ียคะแนนการสอบของกลุมทดลอง
กอนเรียนมีคาเฉล่ีย 24.14 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
6.53 หลังการทดลองมีคาเฉล่ีย43.64 สวนเบี่ยงเบน





ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการสอบของ           
  กลุมทดลองในระยะกอนเรียนและหลังเรียน
  ท่ีเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิ่ง 
แบบทดสอบ      
ระหวางเรียน 





(นักเรียน) E2 E1/E2 
22คน 80.09 22 คน 87.27 80.09/87.27 
 
9. การอภิปรายผล 
 9.1  บทเรียนอีเลิรนน่ิงตามขั้นตอนการสอนของกาเย 
เรื่องหลักการใชภาษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัด
กรุงเทพมหานครของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชวง
ชั้นท่ี 2 ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ80.09/87.27 ซึ่งสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 ท้ังนี้เนื่องจากในการ








รูปแบบตาง ๆ  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
จากการทดลอง ซึ่งการใชขั้นตอนการเรียนการสอนของ
กาเย นั้น สอดคลองกับบทความของ [3] กลาววา ขั้นตอน
ท่ียากท่ีสุดของการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรคือ ขั้นตอน
การออกแบบบทเรียน จะทําอยางไรจึงจะยอยเนื้อหาให





ของ โรเบิรต กาเย 9 ขั้นตอน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ [33]  เรื่องการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาทางไกล 
[4]ไดผสมผสานหลักการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย 
กับขั้นตอนการเรียนการสอนของกาเย (Gagne′s Events 























ตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร  ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนพบวามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิ่งตามขั้นตอนการสอนของกาเย 
เร่ือง หลักการใชภาษา โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัด 
กรุงเทพมหานคร สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิ่ง
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวและสอดคลองกับท่ี [5] ไดกลาวไว 
การเรียนการสอนทางไกลโดยการเรียนรูผานทาง
อินเทอรเน็ตเปนกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ













มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      
 
10. ขอเสนอแนะ 
 10.1  ควรมีการพัฒนาระบบซอฟตแวรหรือตัวเซิฟ
เวอรในการสงสัญญาณท่ีรวดเร็วและสมํ่าเสมอในการให
สัญญาณเครือขาย 





ไปสูการเรียนในแบบตาง ๆ  
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